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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 6 Jun 2015 - Obesiti dan hipertensi sudah tidak asing lagi dalam
kalangan rakyat negara ini kerana kedua-duanya boleh membawa maut jika seseorang
mengambil ringan terhadap kesannya.  
   
Menurut Pensyarah Perubatan Kanan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia
(USM), Dr Wan Amir Nizam Wan Ahmad dalam temuramah di  sebuah stesyen radio tempatan,
untuk mengetahui seseorang itu mengalami  obesiti atau tidak, mereka perlulah mengira melalui
Indeks Jisim Badan (BMI) iaitu lemak badan tidak melebihi 25 peratus bagi lelaki dan 35 peratus
bagi wanita.  
   
“Punca utama kenaikan obesiti adalah daripada cara pemakanan dan salah satu lagi adalah
berpunca dari faktor genetik yang mengikut statistik Nasional Health Morbidity Survey yang
dijalankan pada tahun 2011, 15.1% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas
dikategorikan sebagai obesiti dan Malaysia adalah antara negara yang mempunyai   kadar
obesiti tertinggi di Asia Tenggara,” katanya.  
   
Tambah Wan Amir Nizam, mengikut penemuan saintifik baharu,   obesiti adalah salah satu
penyumbang kepada banyak penyakit lain antaranya kencing manis, osteoarthritis, gaut dan
darah tinggi.   
   
“Terdapat dua cara untuk merawat obesiti iaitu dengan memilih makanan yang berkhasiat dan
bersenam serta mengelakkan rawatan menggunakan ubat ubatan yang boleh menyebabkan
kesan jangka panjang,"katanya lagi.
Tegasnya, jika rakyat negara ini tahu  akibat dan kesan obesiti pasti ramai yang akan kurangkan
berat badan dan mengamalkan pemakanan yang sihat.
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